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partamento de Ediciones como los de
la Biblioteca Nacional José Martí, quie-
nes de una manera u otra participaron
en su realización.
Su edición fue una tarea ardua, pues
muchos niños y jóvenes escriben intro-
duciendo citas (127 en total), casi to-
das sin ninguna referencia bibliográfica;
por lo tanto imaginarán que casi nos
volvemos locos para localizarlas, y
Llorach, siempre maestro, en una de-
tallada nota editorial, muy didáctica y
con mucho amor  mostró a los autores
las reglas para confeccionarlas. Otra
labor difícil fue lograr hacer entendibles
algunos de los textos, siempre respetán-
dose el estilo de cada autor, pero tam-
bién ahí estuvo presente el maestro.
Volvimos a trabajar juntos en el libro
de 1999, y gracias a ello seguimos
aprendiendo y tomando de él todo lo
más que pudimos, no porque siempre
no estuviera dispuesto sino por el poco
tiempo que había para trabajar la pu-
blicación.
Tomé prestado el título a una de lasautoras del libro Leer a Martí
1998, el primero que se publicó como
resultado del concurso infanto-juvenil de
igual nombre, porque su editor fue Es-
teban Llorach Ramos,1 maestro de edi-
tores y quien recibió este año el Premio
Nacional de Edición.
El trabajo con Llorach fue muy fructí-
fero para todos, pero lo que más nos
sorprendió fue su sencillez, doblemen-
te valiosa porque él es una persona de
vastos conocimientos. Trabajamos jun-
tos poco tiempo durante el cual nos
transmitió sus experiencias en la edición
de libros, en particular a los dedicados
a niños y jóvenes y en este caso, ade-
más, confeccionado con trabajos reali-
zados por estos grupos erarios, en los
que prima la imaginación en la interpre-
tación de la obra martiana.
No sé si quienes lo conocen piensen
igual que yo, pero esta hormiguita la-
boriosa llamada Llorach no tiene des-
canso, posee una energía vital
contagiosa que nos traspasa y nos lle-
va a emprender labores al parecer
irrealizables en plazos cortos.
Ese primer libro fue un trabajo hermo-
so tanto para los compañeros del De-
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Por suerte para mí esa labor conjunta
culminó en una amistad, de la cual me
precio poseer, y que trataré siempre de
cultivar.
Llorach es de aquellos que siempre es-
tán prestos a ayudar, a cualquier hora y
momento, lo sé por experiencia propia,
es de ese tipo de personas que disfru-
tan transmitiendo su saber.
Afortunadamente, años después fue mi
profesor de Cuidado de la Edición en
el Diplomado de Edición de la Facul-
tad de Comunicaciones de la Universi-
dad de La Habana. En esas clases
constaté nuevamente sus dotes de
maestro, ahora delante de un grupo de
alumnos en un aula, y al igual que mis
compañeros me sentí muy satisfecha de
haber adquirido nuevos conocimientos
y algunos de los trucos que deben po-
seer los editores.
Muchas veces lo encuentro aquí en la
Biblioteca buscando imágenes o los tex-
tos de la primera edición de un libro que
se reeditará y en esos momentos hago
todo lo posible por conversar con él
para ponerme al día de las nuevas nor-
mas o aclarar cualquier duda, y siem-
pre, aunque esté muy ocupado, se
sienta pacientemente y me atiende, así
es él.
Indescriptible alegría sentí cuando supe
que recibiría el Premio Nacional de Edi-
ción durante la Feria del Libro de La
Habana de este año. Fue un premio
muy merecido por su incansable labor.
Y tuve la suerte de poder retratarme
con él, foto que guardaré en un lugar
privilegiado. Por eso siento un gran ho-
nor al escribir estas palabras y dedicár-
selas “A un ilustre maestro”.
Llorach, felicidades, tu siempre admi-
radora y alumna.
Notas
1 No es mi objetivo referirme al currículum de
Llorach. Es licenciado en Lengua y Literatura
Hispánicas. Fue corrector durante años hasta que
en 1974 comenzó a trabajar en la Editorial Gente
Nueva como editor. Ha confeccionado la selección
e introducción de numerosos libros. Es
vicepresidente de la Sección de Literatura Infanto-
Juvenil de la Asociación de Escritores de la
UNEAC; forma parte del Consejo Técnico Asesor
del ICL, además de ser asesor de su
Departamento de Capacitación. Desde el año
2001 es redactor jefe de la colección. Periolibros,
Colección Biblioteca Familiar. Ha constituido
jurado en diversos concursos y recibido premios.
